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?????????????????????
????????????????????
? ? ? ?
????2019 ? 10 ? 30 ??
1.????????
?????1960????70????????????????????????????
?????????1? ?Alan Chadwick, 1909–1980? ?????????????????
????????????????????1962?????????????70?????
?1980?????18????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 1? ???????Alan Chadwick???????????????????????????Rudolf 
Steiner????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 1  UC Santa Cruz????????????????????
?????Courtesy Special Collections, UC Santa Cruz?
? ? ? ?
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????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????Apprentice????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? CSA?Community Supported Agricul-
ture???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????UC Santa Cruz?????????????????????30????
?? 121,400 m2??????????????????Center for Agroecology & Sustainable 
Food Systems???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????50??????????????????????Apprenticeship Program?
???1,500????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2.?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Stephen J. Crimi?
???????? 2??????Performance in the Garden????????????2007?
??Reverence, Obedience and the Invisible in the Garden???????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????2013????????????????UC Santa Cruz???
?????????????????????????? Robert Howard?????What 
makes the Crops Rejoice: An Introduction to Gardening???????????????
?????1986??????????????????????????????????
?????????????????????? UC Santa Cruz???????????
????UC Santa Cruz??????????????????? Paul A. Lee????
?There is a Garden in the Mind: Alan Chadwick and the Origins of the Organic Movement 
in California????????????????????????????????????
????????????2013?? UC Santa Cruz??????????????????
????????????????????????????????????????? 
???
?????????????????????????????????????? Jim 
Nelson??Nancy Lingemann???? Green Gulch??????????Wendy Johnson
??????????????????????????? Paul A. Lee????????
??????????????????????????????UC Santa Cruz? 2??
???????????The Early History of UCSC’s Farm and Garden?UC Santa Cruz
?????????????????Cultivating a Movement: An Oral History Series on 
Sustainable Agriculture and Organic Farming on California’s Central Coast???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? UC Santa Cruz?McHenry??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????? 3????????????????
????UC Santa Cruz???????????????????? Saratoga??????
??????????????????????? Greg Heynes????Alan Chadwick a 
gardener of souls?2?????????????????????????? Craig Siska??
??? Steve Crimi????Alan Chadwick Living Library & Archive?3??Covelo????
??????????????Fred Marshall?Katrina Frey??????????The Alan 
Chadwick Legacy Project?4?????????????????????????????
 2? ?Alan Chadwick a gardener of souls” http://www.alan-chadwick.org/
 3? ?Alan Chadwick Living Library & Archive” https://chadwickarchive.org/
 4? ?The Alan Chadwick Legacy Project” http://www.talkingchadwick.org/
? ? ? ?
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??????????????????????
???????????????????????Anthroposophy????????????
???????????????????? Dan McKanan?????ECO-ALCHEMY 
Anthroposophy and the History and Future of Environmentalism????????????
??????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????Garden????????????????
???Garden???????????????????????????????????
??????????????????????Garden????Kitchen Garden?????
?????????????????????????????????????????
??Garden????????????????????????????????????
??????????????????????Garden????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
3.????????????
?????????????1909? 7?27??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? Elizabeth??????????????????????
?????????????????????????Anthroposophy Movement?????
??????????????????????5?????????20?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 5? ?????????????? Sedon??????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????16??????????????????
?????????????????????????????????????????
????1930??21????????????????????????????? Elsie 
Fogerty????? Central School of Speech and Drama6????????????????
?????????????1930??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????7????????????????????????????
?????????UC Santa Cruz?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
?1939?????????????????????????????????1940???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????1950??????????????????????????????????
1952??? Cape Town??? Simons Town?????????????????????
????????????1957???Wynberg Hill?????????????????
????????????
???????????? UC Santa Cruz?????????? Freya von Moltke???
???????Freya??? Helmuth James Graf von Moltke??????????????
??????????????????????????????????????????
????1945???????????????Freya?????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
?1962????????????????????????????????
4.?????????????????
4.1?UC Santa Cruz???????????
?UC Santa Cruz?1965??Santa Cruz???????????????????????
 6? 1906??????????????????????2005?????????????????
????????
 7? Howard, 1986, p. 104
? ? ? ?
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?????????????????? 9??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Page Smith???
???? Paul Lee?????????????????????A Sence of Place????
???????????????????????? Dean McHenry??????????
?????????????????????Paul?UC Santa Cruz??????????
???? Eugen Rosenstock-Huessy8??????????? Freya von Moltke??????
???????????????????????????????????????Freya
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
?????1967? 3? 1??????????UC Santa Cruz?????Cowell College?
?????????????????????????????????9????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????10????????????Dubble 
Digging??????????????????????????????????????
????????
??????? 2???1969????????????? 4?????? 16,000 m2???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????McHenry
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????? Paul Lee? Cowell College??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? Lee?????????????????1970??????Whole Earth Restau-
 8? Eugen Rosenstock-Huessy???????????????????????????????
?????????????????? UC Santa Cruz????????
 9? Howard, 1986, p. 110
10? Lee, 2013, p. 32
?????????????????????????????????????????
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rant?????????????11??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????12??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1972?????
??????????????????UC Santa Cruz?????????
4.2?UC Santa Cruz???????????
?????????????Paul Lee??????????????????????
Richard Baker?????????????????????????????Marin??
Muir Beach????????????????Green Gulch???????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1962
?????????????????????????????????260??????
Carmel Valley?????Tassajara Zen Mountain Center???????????????
1971???????????? Baker????????????????
????????? Green Gulch??UC Santa Cruz?????? 2??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1???????
??
????????????? Saratoga??????? Betty Peck???????????
? Jackie Welch???????Saratoga Community Garden Project??????????
????? UC Santa Cruz????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
11? Collective Museum “Whole Earth Restaurant, Quarry Plaza Contributed by Linda Wilshusen” 
https://iascollectivemuseum.com/linda/?2019? 7?26????
12? Organic and Farm to Table Restaurant??????????????????????????
?????
? ? ? ?
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??1972???1987????????????????????????????????
????????????13??
???1973?????????????? Covelo?Round Valley???? Richard Willson
????????Covelo Garden Project???????????????????? 6??
?????????????????????????????????????????
?????????????????? Ronald Reagan?1974???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????1978???????????New Market?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????1979??????? PBS-TV????
???Garden Song???????????????????????1980??14??????
???????????????????????????Richard Baker????????
??????????12??Green Gulch?????????????????? 5???
?????????????????????????????????????????
1980? 5?25??????15??
4.3?????????????????????????
???????????????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????2000?p. 46??????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
??French Intensive Gardening?????????17?????14???????????
13? ?Saratoga Community Garden?https://chadwickarchive.org/garden-projects/saratoga/
14? ?Alan Chadwick: Garden Song ?1980??https://www.youtube.com/watch?v=vRVQc3ht9oU&t=448s
?2019? 7? 4????
15? ??????????? Richard Baker?????????????????????????
???????? Green Gulch Farm????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????? Jean de la Quintinie???????????????
??????????????????????????????Micro Climate?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Dubble Digging?????????
??????????????????????
?Santa Cruz???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????16??
?????????????????????Paul Lee????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????17????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
????How to Grow More Vegetables??????? John Jevons????????Ecol-
ogy Action????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2??????
? 3???????????????????????????????????????
??????????????????18??
?Howard?????????????????????????? 3?????????
?19??????????????????????Raised Bed??????????????
2?????????????????????????????? 3?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
16? ??? Covelo????????????????????????????????
17? Lee, 2013, p. 38 ???
18? Jeavons, 2017, p. 3
19? Howard, p. 115
? ? ? ?
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????Green Gulch????????????????Wendy Johnson????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????20??
4.4???????????????????
????????????????????? Apprentice???????????????
????????? Apprenticeship?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?Learning by Doing??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? Jim Nelson??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? Nelson?????????????????????????
??????????????21????????
?Howard????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
??????Beth Benjamin?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 4???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
20? Johnson?????????2019.7.12?????
21? Nelson?????????2019.5.29?????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??30?????????????????????????????????????
???22?
?????????????????????????????????????????
?????Benjamin????????????????????????????????
?????????????????????????
5.??????????????????????????????????
5.1?UC Santa Cruz???????
??????????? Jim Nelson?Beth Benjamin?????????????? Santa 
Cruz?????Boulder Creek????Camp Joy Gardens???????????????
??????????CSA?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????Michel Stusser?????Camp Joy Gardens???????
Sonoma County??? NPO?Farallones Institute Rural Center?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Peace Corp????????????????
????????????????????????????Michel??????????
?????????????????????????? Sonoma County???Osmosis 
Day Spa Sanctuary???????????????
?Nancy Lingemann? Santa Cruz??? 2?????????????????????
????Frower Ladies?????????????????????
?Steve Kaffka????????????? UC Santa Cruz??????????????
????????????UC Santa Cruz??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Orin Martin????????? UC Santa Cruz????Steve Kaffka????????
????????????????????????????????????????Alan 
Chadwick Garden????????????????2019??????? UC Santa Cruz 
CASFS?????????????????????????????????
22? Lee, 2013, p. 56
? ? ? ?
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?Sharon Cadwallader? UC Santa Cruz??Whole Earth Restaurant??????????
??????????????Whole Earth Cook Book???????
?Paul Lee? Page Smith?????????????????????????????
?????????????????????Homeless Garden Project?23??1990? Santa 
Cruz???????????????????????????
????????????????????????Wendy Krupnick?1976?77?? UC 
Santa Cruz?????????????????Michel Stusser????? Farallones Insti-
tute???? Jim Nelson?Beth Benjamin??? Camp Joy??????????????
????? California Certified Organic Farmers ?CCOF? ??????????????
???????????????????????24??
5.2??Ecology Action????
????? John Jevons????????Ecology Action?25??1971?? Palo Alto????
?? Steve Kaffka?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Palo Alto?????????????????????????????????????
????????????????????? 2??????? 3???????????
???????????????????????????????26??????????
???????????????
?John Jeavons??????????????????????????????????
???1974?????? ?How to GROW MORE VEGETABLES? ???????????
????????????? 9???????????????????????????
???????????Ecology Action???? Palo Alto???????????????
?????????1982?????????????Mendocino?Willits???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
23? ?Homeless Garden Project?http://www.homelessgardenproject.org/?2019? 7?26????
24? California Certified Organic Farmers ?CCOF? ?1973?? Santa Cruz????????????
???????????????????????????????https://www.ccof.org/?2019
? 7?26??????Krupnick???????????UCSC???????????????
?Wendy Krupnick: Pioneering UCSC Farm and Garden Apprentice, Educator, Horticulturalist?
https://escholarship.org/uc/item/7818q87k?2019? 7?26????
25? ?Ecology Action? http://www.growbiointensive.org/?2019? 7?26????
26? Jeavons, 2017, p. 3
?????????????????????????????????????????
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5.3?Covelo?????
?Covelo???????? Stephen Decater??????????????????1977
???? Gloria???? Covelo???Live Power Community Farm??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????CSA
?????????????????????????27??
????Alan York?Covelo????????? 3??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????2018???????????????The 
Biggest Little Farm????????????????????????????????
????????????????28??
?Johnasan Frey? Katrina Frey?????????1980????????Frey Vinyards?
?????????????????????????????????????????
????80?????????????????????????1996?????????
???????????????????????????? Demeter International???
?????????????????????????????29??
?Dennis Tamura? Covelo???????UC Santa Cruz??????????????
??????????Watsonville???????????Blue Hellon Farm?30??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
?Skip Kimura?Covelo???????Marin?Bolinas???????????Common-
weal?????????????????????????Green Gulch????????
??????????????????????????
5.4?New Market?????
???????? New Market?????????????????? Craig Siska???
?????????????????????????????????????????
????????
27? ?Live Power Community Farm?http://www.livepower.org/?2019? 7?26????
28? Alan York??????????2014? 2??????????
29? ?Our Story: Frey Vinyards? http://www.freywine.com/About-Us/Our-Story
30? ?About the farm: Blue Heron Farms?http://blueheron.farm/about-the-farm/
? ? ? ?
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5.5?Green Gulch???
??????????????? Green Gulch Farm??Wendy Johnson?1975????
??????????????????????1979?????????????????
??Green Gulch????????????? 5????????????????10??
?????????????????????????????????????????
???????????????? Green Gulch???????????????????
????????????????????????Johnson?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Edible School-
yard Project???????????????????????
????Edible Schoolyard Project?????? Berkeley???????????????
??Chez Panisse????????????????????California Cuisine?????
???????? Alice Waters????Alice? Richard Baker????????????
???????????????
?Deborah Madison?UC Santa Cruz????????????????????????
?????? Green Gulch??????????? Chez Panisse ? Alice Waters????
????????????????????????1979??????????? Fort 
Mason Center? Greens Restaurant???????Deborah Madison??????????
???Green Gulch?????????????????Madison???????????
??????????1987??? ?The Greens Cookbook? ???????????????
?????????????????????????????????
???????????????????1970????Green Gulch??????????
?????????????Wendy Johnson????????????????????20
??????????????????????????????????????????
?????????????????Green Gulch? Greens Restaurant?????????
?????????????????????????????????????????
???2000????????????????????Ginger Hill Farm?????????
???????????? Richard Baker???Virginia Baker?Wendy Johnson????
?????????????????????Chanwick Society????????????
?????31?????????? 2?? Green Gulch?????????????????
?????????????Richard Baker?????????????????????
31? Lee, 2014, p. 169
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??
5.6?UC Santa Cruz??????
????????????????? UC Santa Cruz?????????????????
?????????????????????Garden????????????????
?Farm??????????????????????????????????????
????????1971??????????????????Cowell?????????
?17??????????????? UC Santa Cruz Farm??????????????
??????????? Steve Kaffka????????????????????????
????????????????????????????????????30????
??????????1980?????????? Stephen Gliessman??????????
????????Agroecology????????????????????????????
????1993????Center for Agroecology & Sustainable Food Systems???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????50???????????????
??Apprenticeship Program??????????????????1500????????
????????????????????32??
????????????????????????????Garden Education?????
? NPO?LifeLab?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????33??
?????????????10???????????????????????? NPO
?Food What?!???????????????????????????????????
????????????
6.???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
32? ?Apprenticeship Training: CASFS?https://casfs.ucsc.edu/apprenticeship/
33? ???? Alice Waters? Berkeley??????Edible Schoolyard Project??????????
???????????????????????
? ? ? ?
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? CSA??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??California Cuisine???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????1960??????70????
?????????????????????????????????????????
????????34??? Rachel Carson????1962?????????????Silent 
Spring???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Back to the land??????????????????
? NASA?????????1961?1972??????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
??????1960????70?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
34? ???????????1973? 1????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????35???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1???????????????????
????????????
? ?
??????????????Jim Nelson???Nancy Lingemann???Wendy Johnson
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????UC Santa Cruz????????????????????????
UC Santa Cruz??????????????Chris Benner??????????????
????????????????????????????
?????????
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